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RIESKA RACHMASARI LUTHFIANINGRUM ANGGRAENI. J 310 060 051  
 
HUBUNGAN ANTARA KADAR HEMOGOBLIN DENGAN PRESTASI 
BELAJAR SISWA SMP NEGERI I  BRINGIN NGAWI JAWA TIMUR. 
 
Salah satu masalah gizi yang paling utama di Indonesia adalah Anemia 
Gizi. Anemia dapat diartikan sebagai suatu keadaaan dengan kadar zat merah 
darah atau Hemoglobin (Hb) di bawah nilai normal. Salah satu kelompok yang 
rawan terhadap masalah anemia adalah kelompok usia remaja. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara kadar 
hemoglobin dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri I Bringin Ngawi, Jawa 
Timur. 
Penelitian ini merupakan  penelitian observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian adalah siswa SMP Negeri I Bringin 
Ngawi kelas IX A,B,C,D,E,dan F, sedangkan sampel penelitian berjumlah 63 
siswa yang memenuhi kriteria inklusi yang telahh ditentukan. Data kadar 
hemoglobin diketahui dengan pengukuran kadar hemoglobin metode 
cyanmethemoglobin, sedangkan data prestasi belajar diketahui berdasarkan data 
nilai rata-rata akhir semester ganjil 2011/2012. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sampel berjenis 
kelamin perempuan, yaitu 52 perempuan dan 11 siswa laki-laki. Berdasarkan 
kadar hemoglobin sebagian besar sampel memiliki kadar hemoglobin baik yaitu 
73%,  sedangkan berdasarkan prestasi belajar, sebagian besar sampel memiliki 
prestasi belajar baik yaitu 58,7%. Hasil uji hubungan antara kadar hemoglobin 
dan prestasi belajar siswa yaitu ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan 
prestasi belajar siswa, dengan nilai p = 0,003 (p<0,05). 
Ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan prestasi belajar siswa di 
SMP N 1 Bringin Ngawi Jawa Timur. Karena masih dijumpai siswa yang kadar 
hemoglobinnya tidak normal, pihak sekolah bisa menjalin kerjasama dengan 
puskesmas, untuk melakukan pemeriksaan rutin kadar hemoglobin. 
.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CONTENT HEMOGLOBIN WITH LEARNING 
ACHIEVEMENT THE STUDENTS OF JUNIOR HIGH SCHOOL NEGERI I 
BRINGIN NGAWI EAST JAVA. 
 
One of the most important nutritional problem in Indonesia is a Nutritional 
Anemia. Anemia can be interpreted as a red substance circumstances with 
elevated blood or hemoglobin (Hb) below the normal value. One of the groups 
that are prone to the problem of anemia is a group of teenagers.  
The purpose of this research is to determine the relationship between 
hemoglobin levels with learning achievement the student of Junior High School 1 
Bringin Ngawi, East Java.  
This research is an observational research with cross sectional approach. 
Population in the research were the students of junior high school Negeri I 
Bringin Ngawi class IX A, B, C, D, E, and F, while the study sample totaled 63 
students who meet the predetermined inclusion criteria. The data determined by 
measuring hemoglobin levels hemoglobin cyanmethemoglobin method, while the 
learning achievement data are known based on the average value of the final of 
odd semester 2011/2012. 
The results of research showed that most of the female sample, the 52 
female and 11 male students. Based on hemoglobin levels most of the samples 
had levels of hemoglobin that is either 73%, while the performance based 
learning achievement, most of the samples have a good learning achievement is 
58.7%. The test results of the relationship between hemoglobin levels and 
learning achievement of the student is any relationship between hemoglobin 
levels with learning achievement of the student, with a value of p = 0.003 (p 
<0.05).  
There is a relationship between hemoglobin levels with learning 
achievement of the student in Junior High School Negeri 1 Bringin Ngawi of East 
Java. Because students still found the abnormal hemoglobin, the school can 
establish a partnership with the health center, to perform routine hemoglobin 
levels.  
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“Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi 
jalan. Dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan 
buah”        ( Abu Bakar As-Shidiq ) 
 
“Ketika komohon kepada Allah SWT, kekuatan Allah memberiku 
kesulitan agar jadi kuat    
Ketika kumohon kepada Allah kesejahteraan, Allah memberiku 
akal untuk berfikir 
Ketika kumohon kepada Allah sebuah cinta, Allah memberiku 
orang bermasalah untuk kutolong   
Aku biasa menerima apa yang aku minta, Alhamdulillah aku juga 
menerima segala yang aku butuhkan” 
( History of Prayer) 
 
 “Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan 
kunci utama menuju kesuksesan. Jika anda mencintai apa yang 
sedang anda kerjakan, anda akan sukses, itulah contoh seorang 
pemimpin” 
( Albert Schweitzer) 
 
“Carilah sesuatu yang setiap orang belum tentu dapat 
mencapainya yakni hidayah 
Agama adalah cara manusia untuk memahami dunia” 
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langkah dan harapan,. Tanpa kalian aku tidak akan menjadi 
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3. Keluarga besarku yang telah memberikan do’a dan 
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